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This study aimed to describe the increase in student activities, teacher 
skills, and student learning outcomes in class V SD 1 Cendono on learning civics 
by applying models of Snowball Throwing. Researchers will carry out action 
research entitled "Civics Through Improved Learning Outcomes Learning Model 
Snowball Throwing Student Class V SD N 01 Cendono Holy". 
Learning Model Snowball Throwingis to involve all the students to 
exchange questions  through  ball  question.  This  model  will  be  applied  to  the 
learning material Civics class student organizations V. Organization is an 
organization and activities of the people in it in order to meet common goals. The 
hypothesis of this study is the application of measures Snowball Throwingmodels 
can improve the skills of teachers, activity and learning outcomes of students in 
learning the material organization civics class V students SD 1 Cendono. 
This research is a classroom action research with the subject of fifth 
grade students of SD 1 Cendono Holy conducted in December 2015 - in May 
2016. The study was conducted in two cycles using data collection methods such 
as interviews, tests, observation and documentation. The instruments used in the 
form  of  the  questionnaire,  about  the  evaluation  and  observation  sheet.  The 
analysis technique used is the technique of qualitative and quantitative data 
analysis. 
The results showed that the use of models Snowball Throwing usage 
models can improve the skills of teachers and learning outcomes Civics. Skills of 
teachers increased significantly between the results of the first cycle of meetings 1 
(63.5 %) with enough categories, the first cycle of meetings 2 (78.9 %) both 
categories, the second cycle of meeting I (88.5 %) very good category and the 
second cycle meeting II (94.2 % ) with a very good category. Student learning 
outcomes in the cognitive domain also increased significantly the first cycle 
(70.6%) categories ample and cycle II (88.9 %) in both categories, supported by 
student  learning  outcomes  in  the  affective  and  psychomotor.  In  the  affective 
domain of the first cycle percentage (64.3 %) categories enough to be (83.1 %) 
categories, both in the second cycle. In the psychomotor domain of the first cycle 
percentage (64.8 %) both categories into (84.7 %) kategoribaik in the second 
cycle. 
The conclusions in this study the use of models Snowball Throwing can 
improve the skills of teachers in managing learning and improve student learning 







Cendono. It is suggested in xii applying models of Snowball Throwing, teachers 
must pay attention to the characteristics of students and the development of 
students so as not to get bored, students who have not completed should be 
willing to  study harder,  and  schools  need  to  follow through  and  use  models 
Snowball Throwing on other subjects with regard student characteristics, material, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan aktivitas 
siswa, keterampilan guru, dan hasil belajar siswa kelas V SD 1 Cendono pada 
pembelajaran PKn dengan menerapkan model Snowball Throwing. Peneliti akan 
melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar 
PKn Melalui Model Pembelajaran Snowball Throwing Siswa Kelas V SD N 01 
Cendono Kudus”. 
Model Pembelajaran Snowball Throwing adalah melibatkan semua siswa 
untuk bertukar pertanyaan melalui bola pertanyaan. Model ini akan diterapkan 
padapembelajaran PKn materi organisasi siswa kelas V. Organisasi merupakan 
wadah dan kegiatan orang-orang yang ada di dalamnya dalam rangka memenuhi 
tujuan   bersama.Hipotesis   tindakan   penelitian   ini   adalah   penerapan   model 
Snowball Throwing dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran PKn materi organisasi siswa kelas V SD 1 
Cendono. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek siswa 
kelas V SD 1 Cendono Kudus yang dilaksanakan pada Desember 2015 - Mei 
2016.Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dengan menggunakan metode 
pengumpulan data berupa wawancara, tes, observasi dan dokumentasi.Instrumen 
yang digunakan berupa lembar wawancara, soal evaluasi dan lembar 
observasi.Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model penggunaan 
model Snowball Throwingdapat meningkatkan keterampilan guru dan hasil belajar 
PKn.   Keterampilan   gurumeningkat   cukup   signifikan   antara   hasil   siklus   I 
pertemuan  1  (63,5%)  dengan  kategori  cukup,  siklus  I  pertemuan  2  (78,9%) 
kategori baik, siklus II pertemuan 1 (88,5%)kategori sangat baik dan siklus II 
pertemuan 2 (94,2%) dengan kategori sangat baik. Hasil belajar siswa pada ranah 
kognitif juga meningkatcukup signifikan siklus  I (70,6%) kategori  cukup dan 
siklus II(88,9%) dengan kategori baik, didukung dengan hasil belajar siswa pada 
ranah afektif danpsikomotorik. Pada ranah afektif dari persentase siklus I (64,3%) 
kategori   cukup   menjadi(83,1%)   kategori   baik   di   siklus   II.   Pada   ranah 
psikomotorik dari persentase siklus I (64,8%) kategori baikmenjadi (84,7%) 
kategoribaik di siklus II. 
Simpulan dalam penelitian ini yakni penggunaan model Snowball 
Throwing dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 







psikomotorikpada kelas IV SD N 01 Cendono. Untuk itu disarankan dalamxii 
menerapkan model Snowball Throwing, guru harus memperhatikan karakteristik 
siswa dan perkembangan siswa agar tidak bosan, siswa yang belum tuntas 
hendaknya mau belajar lebih giat lagi, dan bagi sekolah perlu menindaklanjuti dan 
memakai model Snowball Throwingpada mata pelajaran yang lain dengan 
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